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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik parkir dan membuat 
desain tata letak yang ideal agar memberikan kenyamanan bagi pengguna fasillitas 
parkir sepeda motor di Stasiun Kereta Api Lempuyangan. Data yang digunakan 
merupakan data primer dan sekunder yang bersumber dari PT. Reska Multi Usaha 
Area 3 Yogyakarta selaku pengelola fasilitas parkir Stasiun Kereta Api 
Lempuyangan. Alat analisis yang digunakan untuk menata ulang tata letak parkir 
adalah analisis kapasitas parkir, pola parkir, dan analisis kebutuhan parkir yang 
meliputi akumulasi parkir, volume parkir, durasi parkir, pergantian parkir (turnover), 
Penggunaan parkir (occupancy), dan penentuan kebutuhan ruang parkir. Alat analisis 
tersebut dan SRP (Satuan Ruang Parkir) dalam Pedoman Penyelenggaraan Fasilitas 
Parkir yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat akan digunakan 
untuk menganalisis kapasitas parkir dan membuat desain tata letak parkir. 
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